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論 文 経済「論文」 １４時～１７時























































































（参考） 昨 年 度 （最終）
募集人員 志願者数 倍 率
総 合 人 間 学 部
前 期 １１０ ４０１ ３．６ １１０ ４４１ ４．０
文 系 ５５ １８０ ３．３ ５５ ２３４ ４．３
理 系 ５５ ２２１ ４．０ ５５ ２０７ ３．８
後 期 ２０ ３７１ １８．６ ２０ ３７２ １８．６
文 学 部
前 期 １９０ ５８２ ３．１ １９０ ５６７ ３．０
後 期 ３０ ４１７ １３．９ ３０ ３７９ １２．６
教 育 学 部
前 期 ４０ １５６ ３．９ ４０ １６０ ４．０
後 期 ２０ １７１ ８．６ ２０ １５５ ７．８
法 学 部
前 期 ３２０ ８３５ ２．６ ３２０ ８８３ ２．８
後 期 ４０ ４７４ １１．９ ４０ ４７８ １２．０
経 済 学 部
前 期 ２１０ ９４３ ４．５ ２１０ ７９８ ３．８
一 般 １６０ ６２３ ３．９ １６０ ４７３ ３．０
論 文 ５０ ３２０ ６．４ ５０ ３２５ ６．５
後 期 ３０ ７４９ ２５．０ ３０ ５９５ １９．８
理 学 部
前 期 ２７１ ９５６ ３．５ ２７１ ９５３ ３．５
後 期 ３０ １，２０８ ４０．３ ３０ １，０１６ ３３．９
医 学 部
前 期 ９０ ４６７ ５．２ ９０ ４３１ ４．８
後 期 １０ ２３０ ２３．０ １０ ２２９ ２２．９
薬 学 部
前 期 ７０ ２７６ ３．９ ７０ ２１２ ３．０
後 期 １０ １９５ １９．５ １０ １５１ １５．１
工 学 部
前 期 ８５７ ２，４７６ ２．９ ８７４ ２，３９６ ２．７
後 期 ９８ ９５２ ９．７ １０１ １，０７３ １０．６
地 球 工 学 科
前 期 １６６ ４５８ ２．８ １７５ ４４８ ２．６
後 期 １９ ２８３ １４．９ ２０ ２６１ １３．１
建 築 学 科
前 期 ７２ ２８１ ３．９ ８０ ２４１ ３．０
後 期 ８ ８４ １０．５ １０ １２７ １２．７
Ａ選抜 ４ ４８ １２．０ ５ ８４ １６．８
Ｂ選抜 ４ ３６ ９．０ ５ ４３ ８．６
物 理 工 学 科
前 期 ２１１ ６７１ ３．２ ２１１ ５９２ ２．８
後 期 ２４ ２２４ ９．３ ２４ １９１ ８．０
電気電子工学科
前 期 １１７ ２６３ ２．２ １１７ ３２８ ２．８
後 期 １３ ９５ ７．３ １３ １３６ １０．５
情 報 学 科
前 期 ８１ ２３１ ２．９ ８１ １８６ ２．３
後 期 ９ ８６ ９．６ ９ １００ １１．１
工 業 化 学 科
前 期 ２１０ ５７２ ２．７ ２１０ ６０１ ２．９
後 期 ２５ １８０ ７．２ ２５ ２５８ １０．３
農 学 部
前 期 ２３３ ７５３ ３．２ ２４０ ７３６ ３．１




応用生命科学科 ９ １４８ １６．４
地域環境工学科 １１ １６１ １４．６
食料・環境経済学科 ９ １８２ ２０．２
森 林 科 学 科 １２ １８９ １５．８
食品生物科学科 ７ ７７ １１．０
合 計 ２，７４６ １３，５６６ ４．９ ２，７６６ １２，８２４ ４．６
前 期 ２，３９１ ７，８４５ ３．３ ２，４１５ ７，５７７ ３．１
後 期 ３５５ ５，７２１ １６．１ ３５１ ５，２４７ １４．９
平成１４年度入学者選抜学力試験（第２次学力検査）の志願状況
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月 日 教 科 時 間
３月２日
国 語 ９時 ～１０時３０分
数 学 １１時 ～１２時３０分
外 国 語 １４時 ～１５時３０分








看護学科 ８０ ３４２ ４．３ ８０ ２３４ ２．９
衛生技術学科 ４０ ２９７ ７．４ ４０ ３０９ ７．７
理学療法学科 ２０ ２４６１２．３ ２０ ２３１ １１．６
作業療法学科 ２０ １８７ ９．４ ２０ １６９ ８．５




































編 集 後 記
講演するウィッティントン博士
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